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Bahagian 3: 
 
Merawat motivasi di tempat kerja.(Siri modul) 
 
Siri modul ini menekankan konsep menyalurkan motivasi kepada pekerja. Ia 
membincangkan visi, sasaran umum dan hala tujuan untuk pekerja. Topik meliputi komunikasi 
yang berkesan, mengendalikan mesyuarat dengan efektif dan menggalakkan penyelesaian 
masalah secara kreatif. Siri ini juga membincangkan usaha yang memberikan hasil dan 
pembetulan kesilapan tanpa menurunkan motivasi. Topik lain turut mengambil kira pengurusan 
masa dan stress, latihan dan pendidikan serta motivasi dan ’building trust’. Siri ini direka untuk 
mereka yang berminat dalam meningkatkan kemahiran memimpin dan motivasi pekerja. 
 
Motivasi: Pengukuhan dan pembetulan 
Product Code: MOTC03 Time: 2 Hour(s) CEUs: Available 
Summary: 
Kursus ini menerangka bagaimana untuk memberi pengukuhan efektif  terhadap kerja, 
menggalakkan kerja kumpulan dan kerjasama serta membetulkan kesilapan tanpa menurunkan 
motivasi. 
Objectives: 
Selepas menamatkan kursus ini, anda mampu:  
 Menggalakkan suasana kerja yang membina motivasi tersendiri untuk pekerja. 
 Gunakan pengukuhan untuk menggalakkan motivasi. 
 Meningkatkan motivasi dengan galakan dan kerjasama.  
 Menguruskan kesilapan pekerja tanpa menurunkan motivasi.  
Outline: 
 Kerja sebagai galakan diri sendiri  
 Memilih pengukuhan efektif  
 Galakan dan kerjasama  
 Pembetulan kesilapan dengan motivasi  
 
Features: 
 Latihan yang membenarkan pengguna untuk berlatih aplikasi yang dikehendaki.  
 Fail yang mengandungi teks latihan.  
 Glossari  
 Penilaian Kemahiran. 
Applicability: 
Siri ini direka untuk mereka yang berminat untuk belajar dalam meningkatkan kemahiran 
memimpin dan motivasi pekerja. 
Prerequisites: 
Motivasi: Menerajui dengan visi: Komunikasi 
 
*Terdapat 5 modul dalam siri ini. 4 modul lagi terdapat di bahagian lampiran. 
 
